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Este livro reúne um conjunto de textos acerca de temáticas ligadas à Matemática e 
ao Ensino, numa perspetiva interdisciplinar, abrangendo áreas como a Informática, 
a Estatística, a Astronomia, a Psicologia e as Ciências da Educação.
A sua leitura proporciona uma reflexão sobre as características específicas do 
ensino da Matemática, desde o pré-escolar até ao ensino secundário, evidenciando a 
sua articulação com outros saberes.
Com um leque de reconhecidos autores das mais diversas áreas científicas, 
Investigar em Educação Matemática: Diálogos e Conjunções numa Perspetiva 
Interdisciplinar constitui uma mais-valia no percurso de formação de educadores 
de infância, professores do 1.º ciclo e professores de Matemática dos ensinos básico 
e secundário.
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